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ÚVOD 
 Cílem bakalářské práce je návrh a řešení prvků a zdrojů pro vytápění dvoupodlažní nadstavby 
bytového domu s hlavním požadavkem na vytvoření tepelné pohody prostředí v místnosti. Pohoda 
prostředí je takový stav, kdy člověk nepociťuje ani teplo, ani chlad. Pohodu prostředí dosahujeme 
správnou volbou prvků k přenosu, předávání a výrobu tepla. Pro lehčí akustickou pohodu jsou zdroje 
tepla a prvky pro distribuci umístěny do jedné místnosti. Dimenze jsou voleny v takových velikostech 
a s takovými rychlostmi, aby vlivem proudění otopného média nevznikal nepříznivý hluk a aby byla 
zaručena funkčnost otopného tělesa. Návrh je proveden v souladu s platnými normami, právními 
předpisy a obecnými hygienickými požadavky. 
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A TEORETICKÁ ČÁST – OTOPNÁ TĚLESA 
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A.1 TEPELNÁ POHODA PROSTŘEDÍ 
Tepelnou pohodu člověka zajistíme správným návrhem realizace vytápění. Snažíme se vytvořit 
takový vnitřní teplotní stav, aby se člověk cítil příjemně – není mu ani teplo ani zima. Vnitřní teplota 
se mění podle činnosti člověka. Jednou z podmínek tepelné pohody je dosažení tepelné rovnováhy 
člověka při tzv. suchém ochlazování těla. Při dané fyzické námaze je do okolí odváděna větší část 
produkovaného tepla bez vylučování potu. Na stavu tepelné pohody se podílí spousta faktorů. 
Tyto faktory lze rozdělit do tří skupin: 
a) Faktory vnitřního prostředí 
• Teplota vzduchu – teplota interiérového vzduchu není po výšce místnosti stejná. Je to 
způsobeno prouděním vzduchu 
• Radiační teplota – teplota sálavé složky z okolních ploch 
• Vlhkost vzduchu – nejčastěji relativní vlhkost, která udává procentuální nasycení vzduchu 
vodní parou 
• Rychlost proudění vzduchu a turbulence 
b) Osobní faktory 
• Vliv metabolismu – tepelný výkon člověka dle jeho činnosti (Obr.1). Je dáno jeho činností, 
věkem, konstitucí, zdravotním stavem a pohlavím 
• Oblečení – záleží, o jaký druh oděvu se jedná a z jakého materiálu je vyrobený. Je-li 
tepelný odpor oděvu nízký, je sdílení tepla vyšší a tím má člověk pocit chladu. Z toho 
důvodu musí být teplota vzduchu nebo teplota povrchu místnosti vyšší. 
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Obr.1 – Hodnoty metabolismu vyjádřené tepelným výkonem průměrného člověka [1] 
c) Doplňující faktory 
• Jídlo a pití 
• Aklimatizace – adaptace na venkovní klima 
• Tělesná postava 
• Podkožní tuk 
A.2 NÁROKY NA OTOPNÁ TĚLESA 
  Otopná tělesa jsou používána pro dosažení požadovaných vnitřních teplot vytápěného 
prostoru. Můžou být napojena na systém ústředního vytápěcího systému nebo můžou stát samostatně 
– lokální tělesa. Otopné těleso pro ústřední vytápění je výměník tepla, který sdílí teplo do vytápěného 
prostoru vedením, konvekcí a sáláním. Sdílení tepla probíhá vždy všemi třemi způsoby, ale v různých 
poměrech. Otopná tělesa zajišťují tepelnou pohodu prostředí a kryjí tepelnou ztrátu místností. 
Hlavní nároky na otopná tělesa jsou především jejich vzhled a soulad s interiérem, životnost, 
dobrá čistitelnost a hygienická nezávadnost. Těleso musí být odolné korozi. Z důvodu rozpínání vody 
v soustavě je kladen velký důraz na malý obsah vody v tělesech. Dalšími nároky je také snadná 
montáž a nízká hladina kluku. 
Činnost W W/m2 
Spaní 70 40 
Odpočívání, ležení na posteli 80 46 
Sezení, odpočívání 100 58 
Stání, práce v sedě 120 70 
Velmi lehká práce (učitel, nakupování, vaření) 160 93 
Lehká práce (domácí práce, práce s přístroji) 200 116 
Středně těžká práce (tanec) 300 175 
Těžká práce (tenis) 600 350 
Velmi těžká práce (squash, práce v hutích) 700 410 
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A.3 ROZDĚLENÍ OTOPNÝCH TĚLES 
Otopná tělesa lze rozdělit takto: 
a) Konvekční, které dělíme na: 
• Článková 
• Desková 
• Trubková otopná tělesa 
• Konvektory 
 




c) Teplovzdušné jednotky 
d) Lokální topidla, které dělíme na: 
• Přímotopná 
• Akumulační 
• Hybridní elektrická 
• Topidla na pevná, kapalná a plynná paliva 
A.3.1   Článková topná tělesa 
 Článková tělesa jsou spojená z jednotlivých článků do částečných bloků nebo jako kompletní 
radiátory. Tvary článků mohou být různé. Počet článků v jednotlivém bloku, které mohou být 
vzájemně svařeny, ovlivňuje výkon topného tělesa. Pro zvýšení výkonu tělesa se na články přidává 
rozšířená přestupní plocha, tím vznikají různé výkonnostní řady. I když článková tělesa dosahují 
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nejnižších tlakových ztrát, nejsou vhodná pro moderní systémy, protože mají malou pružnost při 
zatápění a chladnutí. 
Druhy článkových topných těles: 
• Litinová tělesa – šedá litina 
• Tělesa z ocelových plechů 
• Tělesa ze slitin hliníku 
A.3.1.1 Litinová tělesa 
Tyto tělesa se používají v teplovodních a nízkotlakých parních topných soustavách. Šířky 
článků jsou 60mm a jsou k dostání s provedením VK – zabudovaný termostatický ventil. Výška 
litinových těles se pohybuje od 300 mm do 900 mm, dle výrobce. Maximální provozní teplota stoupá 
ke 100 °C topného média. Topná plocha může být s pouze s přímou přestupní plochou (Obr.2) nebo 
mohou být rozšířena o přestupní plochu – žebra spojitých tvarů ve vodorovné ose nebo v podobě 
nálitků (Obr.3). Minimální šířka stěn musí být alespoň 2,5mm. 
Výhodou litinových topných těles je dlouhá životnost, někdy delší než 80 let, a dobrá 
akumulace tepla v tělesu.  
Hlavními nevýhodami jsou velký objem vody v tělese a velká tepelná setrvačnost – dlouho 
trvá než se těleso zahřeje na požadovanou teplotu. Nejsou proto vhodné pro moderní a regulačně 





 Obr.2 – Litinové topné těleso      Obr.3 – Litinové topné těleso s nálitky 
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A.3.1.2 Tělesa z ocelových plechů 
Tělesa z ocelových plechů se používají pouze v teplovodních otopných soustavách. Šířka 
článku je 45mm. Skládají se z horní a dolní komory, které jsou vzájemně spojeny prolisy tvořící 
otopnou plochu. Ocel musí mít nízký obsah uhlíku. Tloušťka plechu se vyrábí větší jak 1,1mm 
z důvodu koroze. Přímou přestupní plochu lze rozšířit o žebro nebo o výlisek. 
Výhodou ocelových otopných těles je nízká pořizovací cena. 
Nevýhodou je krátká životnost, asi 15 – 20 let, dále vyšší požadavky na kvalitu otopného 








Obr.4 – Ocelové otopné těleso [2] 
A.3.1.3 Tělesa ze slitin hliníku 
Tělesa ze slitin hliníku se používají jen v teplovodních otopných soustavách. Šířka článku dle 
výrobce. Články mají většinou čelní přídavnou plochu. Kvalita otopného média by měla mít upravena 
na pH 7,3. Vyrábějí se s bočním pravým nebo levým připojením k otopné soustavě. Připojovací rozteč 
dle výrobce, většinou se pohybuje od 350 mm do 900 mm. Tyto tělesa mají žebra probíhající 
vertikálně po výšce článku, popřípadě uspořádaná na sloupku a skloněna pod konkrétním úhlem. 
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Výhodou hliníkových těles je veliký tepelný výkon při relativně malých rozměrech, proto se 
hodí především pro rekonstrukce historických staveb, které mají velké tepelné ztráty. 
Nevýhodou jsou vyšší požadavky na kvalitu topného média a jeho velký objem v tělese – 








Obr.5 – Hliníkové topné těleso [3] 
A.3.2   Desková topná tělesa 
 Desková topná tělesa jsou určena k montáži do topných soustav ústředního vytápění budov 
s nejvyšším přípustným provozním přetlakem 1,0 MPa, ve kterých se používá jako teplonosná látka 
voda nebo vodní roztoky o nejvyšší přípustné provozní teplotě nižší než 110 °C. Jsou určena pro 
jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem a některá i se samotížným 
oběhem. Vlastnosti teplonosné látky musí být v souladu s normou ČSN 07 7401. [4] 
 Deska je vyrobena z dvou ocelových profilovaných plechů, které jsou spojeny svary. Čelní 
plocha může být i hladká. Mezi desky se vkládají dle typu profilované plechy.  
Typy deskových topných těles: 
• Jednořadé – jedna profilovaná deska (TYP 10, TYP 11) 
• Dvouřadé – dvě profilované desky (TYP 20, TYP 21, TYP 22) 
• Třířadé – tři profilované desky (TYP 33) 
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Obr.6 – Desková topná tělesa KORADO Radik – jednotlivé typy [5] 
Způsoby připojení deskových topných těles KORADO RADIK: 
• Boční – provedení Klasik (Obr.7) 
• Jednostranné – součinitel způsobu zapojení φ=1 
• Oboustranné úhlopříčné – doporučení L > 3 x H, součinitel způsobu zapojení φ=1 
• Oboustranné zdola-dolů – součinitel způsobu zapojení φ=0,9 
a)    b)    c) 
 
  
   Obr.7 – Způsoby bočního připojení  a) jednostranné [6] 
        b) oboustranné úhlopříčné [7] 
        c) oboustranné zdola – dolů [8] 
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• Spodní – provedení VK (Obr.8) 
• Levé – provedení VKL, VKU, součinitel způsobu zapojení φ=1 
• Středové – provedení VKM, součinitel způsobu zapojení φ=1 
• Pravé – provedení VK, VKU, součinitel způsobu zapojení φ=1 
 
a)    b)    c) 
 
 
            Obr.8 – Způsoby spodního připojení  a) levé [9] 
  ¨      b) středové [10] 
        c) pravé [11] 
 Desková topná tělesa KORADO Radik se vyrábějí ve výškách od 300 mm do 900mm, a 
délkách od 400 mm do 3 000 mm. Hloubka dle typu. Připojovací rozteč je 50 mm. Topná tělesa jsou 
dodávány s ventilem kompakt a je nezbytné, aby byla na těleso osazena termostatická hlavice. Ventil 
Kompakt musí být správně přednastaven dle údajů v projektu, kvůli hydraulickému vyvážení celé 
topné soustavy – v různých místech soustavy dochází k jiným tlakovým poměrům. Připojovací závit 
ventilu je opatřen bílou plastovou krytkou, která ho chrání před poškozením při transportu a při 
instalaci topného tělesa a zároveň ji lze použít při montážních pracích pro nastavení ventilu do polohy 
zavřeno nebo otevřeno. S termostatickou hlavicí můžeme regulovat výkon topného tělesa a tím i 
vnitřní teplotu ve vytápěné místnosti. 
Výhody deskových topných těles: 
• Malý objem teplonosného média a tím schopnost dynamicky regulovat výkon topného 
tělesa 
• Výrazně nižší hmotnost, malá hloubka – zabírají minimum prostoru místnosti 
• Nejlépe vyvážený podíl sálání a konvekce při předávání tepla do vytápěné místnosti 
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Obr.9 – Deskové topné těleso KORADO RADIK VK [12] 
A.3.3   Trubková topná tělesa 
 Trubková topná tělesa jsou určena především k vytápění koupelen, WC, kuchyní a místností 
s obdobným charakterem. Díky své konstrukci jsou použitelná v teplovodních topných soustavách 
s nuceným i samotížným oběhem teplonosné látky. Jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů 
různých průměrů a tvarů. [13] 
Způsoby připojení trubkových topných těles KORALUX (Obr.10) 
• Jednostranné  
• Oboustranné  
• Středové  






Obr.10 – Způsoby spodního připojení  a) spodní zdola dolů [14] [15] 
  ¨      b) oboustranné shora dolů [16] [17] 
        c) středové [18] [19] 
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Výhody deskových topných těles: 
• Dekorativní doplněk interiérů 
• Malá hloubka – zabírají minimum prostoru místnosti 
• Sušení vlhkých textilií jako jsou ručníky, osušky apod. 













Obr.11 – Trubkové topné těleso KORALUX LINEAR MAX-M  [20] 
A.3.4   Konvektory 
Jedná se žlab uvnitř vybavený výměníkem tepla, popř. ventilátorem, jenž je z vrchní strany 
překryt pochozí hliníkovou nebo dřevěnou mříží – jedinou viditelnou částí tělesa. Základem každého 
konvektoru je registr tvořený měděnou trubkou, na kterém jsou pájením připevněny hliníkové plechy. 
Chladný vzduch padá podél okenní plochy do konvektoru, proudí přes teplý výměník a ohřátý vzduch 
přirozeně či podporovaný ventilátorem je vyfukován zpět do prostoru. Proto se uplatňuje proudění 
tepla na úkor sálání. Teplo uvolňované z celé délky konvektoru vytváří neviditelnou tepelnou clonu, 
která odděluje prostor interiéru od chladné okenní plochy. Konvektory je možno umístit do suchého i 
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mokrého prostředí (bazény, koupelny). Do mokrého prostředí je však určen pouze vybraný sortiment 
konvektorů s odtokem vody. [21] 
Druhy konvektorů:  
• Podlahový – vhodné umístění pod celoskleněné stěny nebo ke francouzským oknům 
• Soklový  
• Nástěnné 
• Volně stojící na podlaze 
• Parapetní – vhodné umístění k bazénům a oknům s velmi nízkým parapetem. Větraná mřížka 










  Obr.12 – Podlahový konvektor [22]  Obr.13 – Soklový konvektor [23] 
A.4 ZPŮSOBY ZAPOJENÍ TOPNÝCH SOUSTAV 
Rozeznáváme dvě základní soustavy. Soustavu ústředního vytápění a soustavu lokálního 
vytápění. Ústřední vytápění rozvádí teplo z jednoho zdroje tepla pomocí potrubí do topných těles po 
celé budově nebo jen její části. Pokud vytápíme pouze jeden byt nebo jedno patro budovy, mluvíme o 
etážovém vytápění. Naopak pokud vytápíme z velkého vzdáleného zdroje více budov, popřípadě celá 
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sídliště, mluvíme o dálkovém vytápění. Lokální vytápění má jeden prvek – zdroj tepla je zároveň 
topným tělesem, říkáme mu topidlo. Mezi nejznámější topidla na tuhá paliva se řadí kamna, krby a 
krbová kamna. 
A.4.1   Druhy soustav ústředního vytápění 
Rozdělení podle média v topné soustavě: 
a) Teplovodní 
b) Horkovodní – využívá se při dálkovém vytápění 
c) Parní 
Rozdělení podle uspořádaní rozvodů: 
• Dvoutrubkové 
• Jednotrubkové 
• Hlavní rozvod vertikální 
• Hlavní rozvod horizontální 
A.4.1.1 Dvoutrubkový rozvod 
Do každého topného tělesa proudí topná voda přímo od zdroje tepla. To znamená, že do 
každého tělesa přitéká topná voda o přibližně stejné teplotě. Výhodou je snadná regulace jednotlivých 
těles. Toto zapojení potrubí je v dnešní době nejběžnější. Přirozený oběh topné vody najdeme 
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 Obr.14 – Dvoutrubkový horizontální rozvod  Obr.15 – Dvoutrubkový vertikální rozvod 
A.4.1.1 Jednotrubkový rozvod 
Do části topných těles proudí topná voda, která je ochlazena v předešlých tělesech. Proto se 
zvětšují topné plochy. Možnost pro lepší regulaci je zabudování obtoku, ale i v tomto případě je 
regulace nedostačující. Výhodou je zabudování méně trubek. Nevýhodou je špatná regulace 









Obr.16 – Jednotrubkový horizontální rozvod  Obr.17 – Jednotrubkový vertikální rozvod 
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B VÝPOČTOVÁ ČÁST  
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B.1 ANALÝZA OBJEKTU 
Jedná se o osmipodlažní bytový dům. V něm je řešená dvoupodlažní nadstavba (7NP a 8NP). 
Stávající zdroje tepla WOLF jsou zastaralé a nevyhovují nynějším hygienickým požadavkům. Jsou 
tedy vyměněny za nové. Jejich výkon je zvětšen o tepelné ztráty nadstavby a o potřebu pro ohřev teplé 
vody. 
Zdroj tepla a příprava teplé vody jsou umístěny v kotelně – místnost 010. Jako zdroj tepla jsou 
použity kondenzační kotle NEFIT Ecomline typy HR. Příprava teplé vody je zajištěna přepínáním 
výkonu kotle pro vytápění a pro ohřev teplé vody. Zdroj musí zajistit přípravu topné vody pro 
vytápění stávající části objektu, nadstavby a pro ohřev teplé vody určený pro celý objekt. V zásobníku 
pro přípravu teplé vody je zabudován ohřívač, který zastupuje výkon zdroje, při přepnutí na výtápění 
objektu. Vytápění nadstavby je řešeno v teplotním spádu topné vody 75/65°C. Stejný spád má již 
stávající systém vytápění pro zbytek budovy. 
V nadstavbě jsou navržena převážně desková tělesa KORADO Radik VK nebo VKL. Do 
koupelen jsou navržena trubková tělesa KORADO Koralux.  
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B.2   VÝPOČET TEPELNÉHO VÝKONU
B.2.1   Výpočet součinitelů tepelné vodivosti stěn a stropů
Skladba SO1 - (Vnější 450+80TI)
NÁZEV VRSTVY Tloušťka [m]
λ            
[W/mK]
Ri            
[m2K/W]
Venkovní omítka 0,005 1,000 0,005
Tepelná izolace 0,080 0,031 2,581
Tvárnice POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX 0,440 - 4,460




Celkový tepelný odpor konstrukce 7,241




U<U,N  …. POŽADAVEK JE SPLNĚN
Požadavek dle čl.5.2 v ČSN 730540-2 (2007). Vypočtený součinitel tepla musí zahrnovat vliv 
systematických mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše)
Skladba SO2 - (Vnější 250+120TI)
NÁZEV VRSTVY Tloušťka [m]
λ            
[W/mK]
Ri            
[m2K/W]
Venkovní omítka 0,005 1,000 0,005
Tepelná izolace 0,120 0,031 3,871
Tvárnice POROTHERM 24 Profi DRYFIX 0,240 - 0,860




Celkový tepelný odpor konstrukce 4,931




U<U,N  …. POŽADAVEK JE SPLNĚN
Požadavek dle čl.5.2 v ČSN 730540-2 (2007). Vypočtený součinitel tepla musí zahrnovat vliv 
systematických mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše)
Součinitel tepelné vodivosti - vypočtená hodnota
Součinitel tepelné vodivosti - normová hodnota
Součinitel tepelné vodivosti - vypočtená hodnota
Součinitel tepelné vodivosti - normová hodnota
R = Σ Ri 
Rsi 
Rse 
Rtot = Rsi + R + Rse
R = Σ Ri 
Rsi 
Rse 
Rtot = Rsi + R + Rse
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Skladba SO3 - (vnější 150+150TI)
NÁZEV VRSTVY Tloušťka [m]
λ            
[W/mK]
Ri            
[m2K/W]
Venkovní omítka 0,005 1,000 0,005
Tepelná izolace 0,150 0,031 4,839
Tvárnice POROTHERM 14 Profi DRYFIX 0,150 - 0,530




Celkový tepelný odpor konstrukce 5,569




U<U,N  …. POŽADAVEK JE SPLNĚN
Požadavek dle čl.5.2 v ČSN 730540-2 (2007). Vypočtený součinitel tepla musí zahrnovat vliv 
systematických mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše)
SKLADBA SN1- Vnitřní stěna-450
NÁZEV VRSTVY Tloušťka [m]
λ            
[W/mK]
Ri            
[m2K/W]
Venkovní omítka 0,020 0,800 0,025
Tvárnice Porotherm 0,440 - 4,460




Celkový tepelný odpor konstrukce 4,770
Uk  [W/m2K] 0,210
SKLADBA SN2 Vnitřní stěna-250
NÁZEV VRSTVY Tloušťka [m]
λ            
[W/mK]
Ri            
[m2K/W]
Venkovní omítka 0,020 0,800 0,025
Tvárnice Porotherm 0,240 - 0,860




Celkový tepelný odpor konstrukce 1,170
Uk  [W/m2K] 0,855
R = Σ Ri 
Rsi 
Rse 
Rtot = Rsi + R + Rse
Součinitel tepelné vodivosti - vypočtená hodnota
Součinitel tepelné vodivosti - normová hodnota
R = Σ Ri 
Rsi 
R = Σ Ri 
Rsi 
Rse 
Rtot = Rsi + R + Rse
Součinitel tepelné vodivosti - vypočtená hodnota
Rse 
Rtot = Rsi + R + Rse
Součinitel tepelné vodivosti - vypočtená hodnota
-21 -
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SKLADBA SN3- Vnitřní příčka-150
NÁZEV VRSTVY Tloušťka [m]
λ            
[W/mK]
Ri            
[m2K/W]
Venkovní omítka 0,020 0,800 0,025
Tvárnice POROTHERM 14 Profi DRYFIX 0,115 - 0,530




Celkový tepelný odpor konstrukce 0,840
Uk  [W/m2K] 1,190
SKLADBA SN4- Vnitřní příčka-100
NÁZEV VRSTVY Tloušťka [m]
λ            
[W/mK]
Ri            
[m2K/W]
Venkovní omítka 0,020 0,800 0,025
Tvárnice POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 0,115 - 0,450




Celkový tepelný odpor konstrukce 0,760
Uk  [W/m2K] 1,316
Skladba Str1 - (Strop nad7NP)
NÁZEV VRSTVY Tloušťka [m]
λ            
[W/mK]
Ri            
[m2K/W]
Betonová roznášecí vrstva 0,050 1,25 0,040
Spádové klíny 0-0,090 0,039 1,154
Tepelná izolace 0,200 0,039 5,128
Strop Porotherm 0,270 - 0,330




Celkový tepelný odpor konstrukce 6,817




U<U,N  …. POŽADAVEK JE SPLNĚN
Požadavek dle čl.5.2 v ČSN 730540-2 (2007). Vypočtený součinitel tepla musí zahrnovat vliv 
systematických mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše)
R = Σ Ri 
Rsi 
Rse 
Rtot = Rsi + R + Rse
Součinitel tepelné vodivosti - vypočtená hodnota
Součinitel tepelné vodivosti - normová hodnota
Rtot = Rsi + R + Rse
R = Σ Ri 
Rsi 
Rse 
Součinitel tepelné vodivosti - vypočtená hodnota
Součinitel tepelné vodivosti - vypočtená hodnota
R = Σ Ri 
Rsi 
Rse 
Rtot = Rsi + R + Rse
-22 -
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Skladba Str2 - (Strop nad 8NP)
NÁZEV VRSTVY Tloušťka [m]
λ            
[W/mK]
Ri            
[m2K/W]
Tepelná izolace 0,220 0,039 5,641
Strop Porotherm 0,270 - 0,330




Celkový tepelný odpor konstrukce 6,136




U<U,N  …. POŽADAVEK JE SPLNĚN
Požadavek dle čl.5.2 v ČSN 730540-2 (2007). Vypočtený součinitel tepla musí zahrnovat vliv 
systematických mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše)
R = Σ Ri 
Rsi 
Rse 
Součinitel tepelné vodivosti - vypočtená hodnota
Součinitel tepelné vodivosti - normová hodnota
Rtot = Rsi + R + Rse
-23 -
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B.2.2   Souhrn součinitelů tepelné vodivosti a značení konstrukcí
Označení 
konstrukce  Popis konstrukce
Uk
S01 Vnější ochlazovaná stěna 450 + 80TI 0,138
S02 Vnější ochlazovaná stěna 250+120TI 0,203
S03 Vnější ochlazovaná stěna 150+150TI 0,180
SN1 Vnitřní nosná stěna tl. 450mm 0,210
SN2 Vnitřní nosná stěna tl. 250mm 0,855
SN3 Vnitřní příčka tl. 150mm 1,190
SN4 Vnitřní příčka tl. 100mm 1,316
Str1 Strop nad 7NP 0,147
Str2 Strop nad 8NP 0,163
DN1 Vnitřní dveře 1,600
DO1 Vnější dveře 0,890
OZ Vnější okno 0,890
-24 -
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B.2.3   Výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností
Místnost č.701
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO1 9,05 0,14 0,02 0,16 1,00
SO2 9,01 0,20 0,02 0,22 1,00
O1 4,20 0,89 0,00 0,89 1,00
Celková měrná tep.ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie=ΣkAk*Ukc* ek  (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu
Celková měrná tep.ztráta přes nevytápěný prostor     HT,iue=ΣkAk*Ukc* bu     (W/K)
Tepelné ztráty z/do protorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk fij
SN1 Vnitřní stěna-450 (schodiště) 11,81 0,21 0,31
SN2 Vnitřní stěna-250 (schodiště) 2,39 0,00 0,31
SN1 Vnitřní stěna-450 (-704-) 1,19 0,21 0,16
SN4 Vnitřní příčka-100 (-704-) 3,19 1,32 0,16
DN1 Dveře (-706-) 1,60 0,89 0,16
SN1 Vnitřní stěna-450 (-706-) 1,19 0,21 -0,13
SN4 Vnitřní příčka-100 (-706-) 7,29 1,32 -0,13
Celk. měrná tep.ztráta z/do prostor s odliš.tep.  HT,ij=ΣkAk*Uk* fij  (W/K)
Tepelná ztráta zeminou
č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak* Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
ΣkAk* Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(ΣkAk* Uequiv,k)* fg1*fg2*Gw 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 6,86
θint,i θe HT,i 
20 -12 6,86
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková návrhová tepelná ztráta  (W) 545
Popis
29,93 10,1762 32 326
16,1622
max (Vmin,i , Vinf,i) Hv,i θint,i - θe Návrhová ztráta větráním 
1 4,5 0,03 1
Množství vzduchu
otvorů e činitel ε Infiltrací Vinf,i (m3/h)
Počet nechrán.
n50
Činitel zaclonění Výškový korekč.
Vmin,i  (m3/h)
59,86 -12 20 0,5 29,93
Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n (h-1)
-1,20
Objem místnosti Výpočtová venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
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Místnost č.702
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO1 16,25 0,14 0,02 0,16 1,00
SO2 14,19 0,20 0,02 0,22 1,00
O1 7,20 0,89 0,00 0,89 1,00
Str1 27,15 0,15 0,02 0,17 1,00
Celková měrná tep.ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie=ΣkAk*Ukc* ek  (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu
Celková měrná tep.ztráta přes nevytápěný prostor     HT,iue=ΣkAk*Ukc* bu     (W/K)
Tepelné ztráty z/do protorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk fij
SN1 Vnitřní stěna-450 (schodiště) 11,81 0,21 0,31
SN2 Vnitřní stěna-250 (schodiště) 2,39 0,00 0,31
SN1 Vnitřní stěna-450 (-704-) 2,25 0,21 0,16
SN2 Vnitřní příčka-100 (-704-) 3,17 1,32 0,16
DN1 Dveře 1,60 0,89 0,16
Celk. měrná tep.ztráta z/do prostor s odliš.tep.  HT,ij=ΣkAk*Uk* fij  (W/K)
Tepelná ztráta zeminou
č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak* Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
ΣkAk* Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(ΣkAk* Uequiv,k)* fg1*fg2*Gw 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 18,39
θint,i θe HT,i 
20 -12 18,39
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková návrhová tepelná ztráta  (W) 1266
0,22






62,25 21,165 32 677
22,41
max (Vmin,i , Vinf,i) Hv,i θint,i - θe Návrhová ztráta větráním 
2 4,5 0,02 1
Množství vzduchu
otvorů e činitel ε Infiltrací Vinf,i (m3/h)
Počet nechrán.
n50
Činitel zaclonění Výškový korekč.
Vmin,i  (m3/h)
124,5 -12 20 0,5 62,25
Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n (h-1)
Objem místnosti Výpočtová venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
θint,i - θe Návrhová ztráta prostupem
32 588
1,72
Popis Ak* Ukc* bu
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Místnost č.703
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO1 8,39 0,14 0,02 0,16 1,00
SO2 6,89 0,20 0,02 0,22 1,00
O1 3,75 0,89 0,00 0,89 1,00
Str1 12,51 0,15 0,02 0,17 1,00
Celková měrná tep.ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie=ΣkAk*Ukc* ek  (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu
Celková měrná tep.ztráta přes nevytápěný prostor     HT,iue=ΣkAk*Ukc* bu     (W/K)
Tepelné ztráty z/do protorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk fij
SN4 Vnitřní příčka-100 (-704-) 6,88 1,32 0,16
DN1 Dveře 1,60 0,89 0,16
Celk. měrná tep.ztráta z/do prostor s odliš.tep.  HT,ij=ΣkAk*Uk* fij  (W/K)
Tepelná ztráta zeminou
č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak* Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
ΣkAk* Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(ΣkAk* Uequiv,k)* fg1*fg2*Gw 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 9,92
θint,i θe HT,i 
20 -12 9,92
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková návrhová tepelná ztráta  (W) 498
16,6 5,6 32 180
6,0
max (Vmin,i , Vinf,i) Hv,i θint,i - θe Návrhová ztráta větráním 
1 4,5 0,02 1
Množství vzduchu
otvorů e činitel ε Infiltrací Vinf,i (m3/h)
Počet nechrán.
n50
Činitel zaclonění Výškový korekč.
Vmin,i  (m3/h)
33,1 -12 20 0,5 16,6
Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n (h-1)
Objem místnosti Výpočtová venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
θint,i - θe Návrhová ztráta prostupem
32 317
0,00




Popis Ak* Ukc* bu
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Místnost č.704
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO1 14,73 0,14 0,02 0,16 1,00
O1 1,88 0,89 0,00 0,89 1,00
Str1 11,28 0,15 0,02 0,17 1,00
Celková měrná tep.ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie=ΣkAk*Ukc* ek  (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu
SN4 Vnitřní příčka-100 (výtahová šachta) 4,19 1,32 0,02 1,34 0,19
DN1 Dveře (výtahová šachta) 1,60 0,89 0,00 0,89 0,19
Celková měrná tep.ztráta přes nevytápěný prostor     HT,iue=ΣkAk*Ukc* bu     (W/K)
Tepelné ztráty z/do protorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk fij
SN1 Vnitřní stěna-450 (-701-,-702-) 5,83 0,21 -0,19
SN4 Vnitřní stěna-100 (-701-,-702-,-703-,-705-) 15,07 1,32 -0,19
DN1 Dveře (-701-,-702-,-703-,-705-) 6,40 0,89 -0,19
SN4 Vnitřní stěna-100 (schodiště) 5,42 1,32 0,19
DN1 Dveře (schodiště) 1,60 0,89 0,19
SN4 Vnitřní stěna-100 (-706-) 1,85 1,32 -0,33
DN1 Dveře (-706-) 1,60 0,89 -0,33
Celk. měrná tep.ztráta z/do prostor s odliš.tep.  HT,ij=ΣkAk*Uk* fij  (W/K)
Tepelná ztráta zeminou
č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak* Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
ΣkAk* Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(ΣkAk* Uequiv,k)* fg1*fg2*Gw 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 2,53
θint,i θe HT,i 
15 -12 2,53
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková návrhová tepelná ztráta  (W) 633
61,5 20,9 27 564
22,1
max (Vmin,i , Vinf,i) Hv,i θint,i - θe Návrhová ztráta větráním 
1 4,5 0,02 1
Množství vzduchu
otvorů e činitel ε Infiltrací Vinf,i (m3/h)
Počet nechrán.
n50
Činitel zaclonění Výškový korekč.
Vmin,i  (m3/h)
123,0 -12 15 0,5 61,5
Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n (h-1)
Objem místnosti Výpočtová venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
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Místnost č.705
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO1 3,58 0,14 0,02 0,16 1,00
SO2 3,00 0,20 0,02 0,22 1,00
O1 0,45 0,89 0,00 0,89 1,00
Str1 1,69 0,15 0,02 0,17 1,00
Celková měrná tep.ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie=ΣkAk*Ukc* ek  (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu
Celková měrná tep.ztráta přes nevytápěný prostor     HT,iue=ΣkAk*Ukc* bu     (W/K)
Tepelné ztráty z/do protorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk fij
SN4 Vnitřní stěna-100 (-704-) 1,85 1,32 0,16
SN4 Vnitřní stěna-100 (-706-) 3,58 1,32 -0,13
DN1 Dveře (-706-) 1,60 0,89 0,16
Celk. měrná tep.ztráta z/do prostor s odliš.tep.  HT,ij=ΣkAk*Uk* fij  (W/K)
Tepelná ztráta zeminou
č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak* Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
ΣkAk* Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(ΣkAk* Uequiv,k)* fg1*fg2*Gw 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 1,93
θint,i θe HT,i 
20 -12 1,93
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková návrhová tepelná ztráta  (W) 87
2,325 0,79 32 25
1,26
max (Vmin,i , Vinf,i) Hv,i θint,i - θe Návrhová ztráta větráním 
1 4,5 0,03 1
Množství vzduchu
otvorů e činitel ε Infiltrací Vinf,i (m3/h)
Počet nechrán.
n50
Činitel zaclonění Výškový korekč.
Vmin,i  (m3/h)
4,65 -12 20 0,5 2,3
Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n (h-1)
Objem místnosti Výpočtová venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky








Popis Ak* Ukc* bu
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Místnost č.706
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO2 11,74 0,20 0,02 0,22 1,00
O1 0,45 0,89 0,00 0,89 1,00
Celková měrná tep.ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie=ΣkAk*Ukc* ek  (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu
Celková měrná tep.ztráta přes nevytápěný prostor     HT,iue=ΣkAk*Ukc* bu     (W/K)
Tepelné ztráty z/do protorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk fij
SN1 Vnitřní stěna-450 (-701-) 1,19 0,21 0,13
SN4 Vnitřní stěna-100 (-701-,-705-) 10,87 1,32 0,13
SN4 Vnitřní stěna-100 (-704-) 1,85 1,32 0,28
DN1 Dveře 1,60 0,89 0,28
Celk. měrná tep.ztráta z/do prostor s odliš.tep.  HT,ij=ΣkAk*Uk* fij  (W/K)
Tepelná ztráta zeminou
č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak* Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
ΣkAk* Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(ΣkAk* Uequiv,k)* fg1*fg2*Gw 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 5,92
θint,i θe HT,i 
24 -12 5,92
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková návrhová tepelná ztráta  (W) 325
9,1 3,1 36 112
3,3
max (Vmin,i , Vinf,i) Hv,i θint,i - θe Návrhová ztráta větráním 
1 4,5 0,02 1
Množství vzduchu
otvorů e činitel ε Infiltrací Vinf,i (m3/h)
Počet nechrán.
n50
Činitel zaclonění Výškový korekč.
Vmin,i  (m3/h)
18,3 -12 24 0,5 9,1
Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n (h-1)
Objem místnosti Výpočtová venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
θint,i - θe Návrhová ztráta prostupem
36 213
2,90
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Místnost č.801
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO1 13,74 0,14 0,02 0,16 1,00
SO2 11,01 0,20 0,02 0,22 1,00
O1 7,20 0,89 0,00 0,89 1,00
SO3 4,76 0,18 0,02 0,20 1,00
Celková měrná tep.ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie=ΣkAk*Ukc* ek  (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu
Str2 29,84 0,16 0,02 0,18 0,91
Celková měrná tep.ztráta přes nevytápěný prostor     HT,iue=ΣkAk*Ukc* bu     (W/K)
Tepelné ztráty z/do protorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk fij
SN1 Vnitřní stěna-450 (schodiště) 12,46 0,21 0,31
SN4 Vnitřní příčka-100 (schodiště) 7,02 1,32 0,31
SN3 Vnitřní příčka-150 (-803-) 1,58 1,19 0,16
DN1 Dveře (-803-) 1,60 0,89 0,16
SN4 Vnitřní příčka-100 (-804-) 7,15 1,32 -0,13
DN1 Dveře (-804-) 1,60 0,89 -0,13
Celk. měrná tep.ztráta z/do prostor s odliš.tep.  HT,ij=ΣkAk*Uk* fij  (W/K)
Tepelná ztráta zeminou
č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak* Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
ΣkAk* Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(ΣkAk* Uequiv,k)* fg1*fg2*Gw 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 18,85
θint,i θe HT,i 
20 -12 18,85
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková návrhová tepelná ztráta  (W) 1033
39,5 13,4 32 430
14,2
max (Vmin,i , Vinf,i) Hv,i θint,i - θe Návrhová ztráta větráním 
1 4,5 0,02 1
Množství vzduchu
otvorů e činitel ε Infiltrací Vinf,i (m3/h)
Počet nechrán.
n50
Činitel zaclonění Výškový korekč.
Vmin,i  (m3/h)
79,1 -12 20 0,5 39,5
Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n (h-1)
Objem místnosti Výpočtová venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
θint,i - θe Návrhová ztráta prostupem
32 603
2,87
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Místnost č.802
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO1 17,93 0,14 0,02 0,16 1,00
SO2 7,75 0,18 0,02 0,20 1,00
O1 Okno 6,45 0,89 0,00 0,89 1,00
DN1 4,31 0,89 0,00 0,89 1,00
Celková měrná tep.ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie=ΣkAk*Ukc* ek  (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu
Str2 Strop nad 8NP 19,42 0,16297 0,02 0,183 0,91
Celková měrná tep.ztráta přes nevytápěný prostor     HT,iue=ΣkAk*Ukc* bu     (W/K)
Tepelné ztráty z/do protorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk fij
SN1 Vnitřní stěna-450 (schodiště) 11,80575 0,21 0,31
Celk. měrná tep.ztráta z/do prostor s odliš.tep.  HT,ij=ΣkAk*Uk* fij  (W/K)
Tepelná ztráta zeminou
č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak* Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
ΣkAk* Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(ΣkAk* Uequiv,k)* fg1*fg2*Gw 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 17,95
θint,i θe HT,i 
20 -12 17,95
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková návrhová tepelná ztráta  (W) 854
25,7 8,75 32 280
9,3
max (Vmin,i , Vinf,i) Hv,i θint,i - θe Návrhová ztráta větráním 
1 4,5 0,02 1
Množství vzduchu
otvorů e činitel ε Infiltrací Vinf,i (m3/h)
Počet nechrán.
n50
Činitel zaclonění Výškový korekč.
Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n (h-1)
51,5 -12 20 0,5
Objem místnosti Výpočtová venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
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Místnost č.803
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO1 3,75 0,14 0,02 0,16 1,00
SO2 2,11 0,20 0,02 0,22 1,00
SO3 2,24 0,18 0,02
DN1 3,20 0,89 0,00 0,89 1,00
Celková měrná tep.ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie=ΣkAk*Ukc* ek  (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu
Str2 Strop nad 8NP 5,47 0,16 0,02 0,18 0,89
SN4 Vnitřní příčka-100 (výtahová šachta) 4,72 1,32 0,02 1,34 0,19
DN1 Dveře (výtahová šachta) 1,60 0,89 0,00 0,89 0,19
Celková měrná tep.ztráta přes nevytápěný prostor     HT,iue=ΣkAk*Ukc* bu     (W/K)
Tepelné ztráty z/do protorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk fij
SN3 Vnitřní příčka-150 (-801-) 1,58 1,19 -0,19
DN1 Dveře (-801-) 1,60 0,89 -0,19
SN4 Vnitřní příčka-100 (schodiště) 5,42 1,32 0,19
DN1 Dveře (schodiště) 1,60 0,89 0,19
Celk. měrná tep.ztráta z/do prostor s odliš.tep.  HT,ij=ΣkAk*Uk* fij  (W/K)
Tepelná ztráta zeminou
č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak* Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
ΣkAk* Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(ΣkAk* Uequiv,k)* fg1*fg2*Gw 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 7,23
θint,i θe HT,i 
15 -12 7,23
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková návrhová tepelná ztráta  (W) 260
7 2,38 27 64
2,52
max (Vmin,i , Vinf,i) Hv,i θint,i - θe Návrhová ztráta větráním 
1 4,5 0,02 1
Množství vzduchu
otvorů e činitel ε Infiltrací Vinf,i (m3/h)
Počet nechrán.
n50
Činitel zaclonění Výškový korekč.
Vmin,i  (m3/h)
14 -12 15 0,5 7
Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n (h-1)
Objem místnosti Výpočtová venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky








Ak*Uk* fij     
0,26
1,17
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Místnost č.804
Výpočet tepelné ztráty prostupem
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk ∆U Ukc ek
SO2 9,54 0,20 0,02 0,22 1,00
SO3 3,79 0,18 0,02 0,20 1,00
O1 0,45 0,89 0,00 0,89 1,00
Celková měrná tep.ztráta přímo do venkovního prostředí  HT,ie=ΣkAk*Ukc* ek  (W/K)
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
Stavební konstrukce
č.k. Ak Uk ∆U Ukc bu
Str2 Strop nad 8NP 5,57 0,16 0,02 0,18 0,92
Celková měrná tep.ztráta přes nevytápěný prostor     HT,iue=ΣkAk*Ukc* bu     (W/K)
Tepelné ztráty z/do protorů vytápěných na rozdílné teploty
Stavební konstrukce
č.k. Popis Ak Uk fij
SN4 Vnitřní příčka-100 (-801-) 6,35 1,32 0,13
DN1 Dveře (-801-) 1,60 0,89 0,13
Celk. měrná tep.ztráta z/do prostor s odliš.tep.  HT,ij=ΣkAk*Uk* fij  (W/K)
Tepelná ztráta zeminou
č.k. Popis Ak Uequiv,k Ak* Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw
ΣkAk* Uequiv,k
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(ΣkAk* Uequiv,k)* fg1*fg2*Gw 0,00
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ij + HT,ig 5,44
θint,i θe HT,i 
24 -12 5,44
Výpočet tepelné ztráty větráním
Celková návrhová tepelná ztráta  (W) 286
7,4 2,51 36 90
2,7
max (Vmin,i , Vinf,i) Hv,i θint,i - θe Návrhová ztráta větráním 
1 4,5 0,02 1
Množství vzduchu
otvorů e činitel ε Infiltrací Vinf,i (m3/h)
Počet nechrán.
n50
Činitel zaclonění Výškový korekč.
Vmin,i  (m3/h)
14,8 -12 24 0,5 7,4
Vi (m3) teplota θe teplota θint,i n (h-1)
Objem místnosti Výpočtová venkovní Výpočtová vnitřní Hygienické požadavky
θint,i - θe Návrhová ztráta prostupem
36 196
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B.2.4   Souhrn tepelných ztrát místností
[W] [W] [W] [W]
701 220 326 0 545
702 588 677 0 1266
703 317 180 0 498
704 68 564 0 633
705 62 25 0 87
706 213 112 0 325
3353
801 603 430 0 1033
802 574 280 0 854
803 195 64 0 260
804 196 90 0 286
2433




Celková tepelná ztráta místností v 1NP
Celková tepelná ztráta místností v 2NP
Tepelný výkon pro tepelné 
ztráty prostupem
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B.3   ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY
Identifikační údaje:
Druh stavby
Adresa (město, ulice, číslo, PSČ)
Katastrální území a katastrální číslo (číslo parcely)
Provozovatel, popř. budoucí protozovatel
Charakteristika budovy
Objem budovy V- vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje
lodžie, římky, atiky a základy
Celková plocha A- součet vnějších ploch ochlazovaných k-cí
ohraničujících objem budovy
Objemový faktor tvaru budovy A/V 0,230
Převažující vnitří teplota v otopném období θim 19,8
Vnější návrhová teplota v zimním období θe -12


















A U,req b HT A U b HT
[m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K] [m2] [W/(m2.K)] [-] [W/K]
Obvodové stěny
SO1-nová 450 147,0 0,30 1,0 44,1 147,0 0,138 1,0 20,3
SO2-nová 250 64,7 0,30 1,0 19,4 64,7 0,203 1,0 13,1
SO3-nová 150 30,9 0,30 1,0 9,3 30,9 0,180 1,0 5,5
SO4-stará 750 84,9 0,30 1,0 25,5 84,9 0,269 1,0 22,8
SO5-stará 600 314,1 0,30 1,0 94,2 314,1 0,283 1,0 89,0
SO6-stará 450 260,8 0,30 1,0 78,2 260,8 0,299 1,0 78,0
SO6-stará 250 57,5 0,30 1,0 17,2 57,5 0,323 1,0 18,6
Výplně otvorů
O1- nové 41,1 1,50 1,0 61,7 41,1 0,890 1,0 36,6
O2- staré 257,6 1,50 1,0 386,4 257,6 0,667 1,0 171,7
Střecha
Sch2- nová 121,0 0,24 0,9 26,3 121,0 0,163 0,9 17,9
Sch1- nová 48,3 0,24 1,0 11,6 48,3 0,147 1,0 7,1
Sch3- stará 81,2 0,24 1,0 19,5 81,2 0,172 1,0 14,0
Podlaha na 
terénu 276,1 0,45 0,5 58,2 276,1 0,400 0,5 51,8












0,33/0,44= 0,74 Třída B- vyhovující




Brno, Bratří čapků 12/383, 602 00
Veveří - Brno, 610372 (p.č.620)
Referenční budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova
Tepelné vazby 1785,2*0,02=
Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C
1785,2*0,02=
582,1/1785,2=
Celková měrná ztráta 
Průměrný součinitel 
prosupu tepla podle 
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Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem  ve W/(m2.K) Uem =HT/A
Uem,N  ve W/(m2.K)
0,5 0,75 1,0 2,0 2,5
0,220 0,330 0,440 0,880 1,650
Platnost štítku do
Štítek vypracoval Miroslav Byrtus
    ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY 
BUDOVY
0,660




budovyAdresa budovy - Bratří Čapků 12, Brno
Typ budovy, místní označení - Bytový dům
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy 
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B.4   NÁVRH OTOPNÝCH PLOCH
1NP
701 20 545 Typ 10 VK 300/1800 594 1 1 1 1 594 594
Typ 10 VK 300/2600 858 1 1 1 1 858
Typ 10 VK 300/1400 462 1 1 1 1 462
Typ 10 VK 300/800 264 1 1 1 1 264
Typ 10 VK 300/800 264 1 1 1 1 264
Typ 10 VK 300/900 337 1 1 1 1 337
Typ 10 VK 300/900 337 1 1 1 0,95 320
705 20 87 Typ 10 VK 300/400 132 1 1 1 0,9 119 119
706 24 325 koralux KLMM 700.600 373 1 1 1 0,95 354 354
Instalovaný výkon těles v 1NP
2NP
801 20 1033 Typ 10 VK 400/2600 1100 1 1 1 1 1100 1100
Typ 10 VK 300/1800 594 1 1 1 1 594
Typ 10 VK 300/800 264 1 1 1 1 264
803 15 260 Typ 10 VK 300/700 262 1 1 1 0,95 249 249
804 24 286 koralux KLMM 700.750 301 1 1 1 0,95 286 286
Instalovaný výkon těles v 1NP
Celkový instalovaný výkon těles
QTskut = QT. φ  . z1. z2 . z3
φ Součinitel způsobu připojení
z 1 Součinitel na úpravu okolí
z 2 Součinitel na počet článků
z 3 Součinitel na umístění tělesa
QTskut > H,T
Topná tělesa jsou navržena od firmy KORADO Radik nebo Koralux, maximální 
přetlak 1MPa, nejvyšší přípustná teplota 110°C, 6 x G½ vnitřní, připojovací rozteč 50mm.
2493
6065
Číslo      
m.






Q T      
[W]   
703 20 498
702 20 1266
ti   
[°C] 
858




místnosti     
H
,T [W]
z2 z3Typ otopného tělesa
Q T      




místnosti     
H
,T [W]
Typ otopného tělesa z3
jedno 
těleso
Skutečný výkon         
Q





Skutečný výkon         
Q
 Tskut    [W]                 
528
704 15 633 657
-38 -
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B.5   NÁVRH ZDROJE TEPLA
Výkon stávajících kotlů
Stávající kotle jsou staré a nevyhovují hygienickým požadackům, proto se vymění za nové.












Ověření zálohového výkonu (při poruše největšího kotle)
Maximální přetlak kotle NEFIT Ecomline v otopné soustavě je 3 Mpa. Hlučnost kotle 38dB
Součást každého kotle je čerpadlo Grundfos UPS25-50
Výkon zroje je dostačující, tepelné ztráty jsou počítány pro velmi nízké venkovní teploty, které do-
sahují v málo dnech v roce.
Celkový tepelný výkon                
[kW]             Zdroj tepla
NEFIT Ecomline HR22




Potřebný výkon pro stávající vytápění
Potřebný výkon pro vytápění nadstavby
Celkový potřebný výkon
Potřebný výkon pro ohřev TV 3,219
47,03
49,4
Požadovaný zálohový výkon    0,6 . ΦPRIP  [kW]




WOLF  CGB 50     [kW]
WOLF CGS-24/200    [kW]
Celkový stávající výkon kotlů  [kW]
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B.6   NÁVRH PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY
Teploty v systému
tstudená voda 10 °C t1= 75 °C
tteplá voda 55 °C t2= 65 °C
stavba pro bydlení 0,082 součinitel součastnosti 0,5
48
Denní potřeba TV         Vpotřeba = 1,968 m3
Teplo odebrané           Qodebrané = 103,00 kWh
Teplo ztracené            Qztracené  = 51,50 kWh
Teplo celkem              Qcelkem= 154,49 kWh
Procentuální vyjádření odběru teplé vody






Potřebná velikost zásobníku TV
c=1,163 kWh/m3K
Vz=∆Qmax/(c*(tteplá voda - tstudená voda))= 0,3006 m3 300 l







Při přepnutí na výkon zdroje tepla, máme výkon 49,4kW.
Výkon vložky [kW]









(16 bytů x 4 osoby)
Qodebrané + Qztracené=17,17+8,59=
Qodebrané x z=17,17x0,5=
c x Vpotřeba x ∆t1=1,163x3,94x45=
48x0,082x0,5=
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B.7  DIMENZOVÁNÍ A HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ POTRUBÍ
B.7.1  Dimenzování a přednastavení ventilů kompakt
Teplotní rozdíl 10 K (75/65)
č. Q M l DN R w R*l Σξ Z ∆prv R*l+Z+∆prv ∆pDIS
ú. [W] [kg/h] [m] Dxt [Pa/m] [m/s] [Pa] [-] [Pa] [Pa] [Pa] [Pa]
Dimenzování základního okruhu  (typ 10 VK 400/2600)
1 1100 95 13 18x1 22 0,137 286 6,4 59 TRV (6) 2200 2545 2545
2 1386 119 5,2 18x1 30 0,164 156 2,2 29 0 185 2730
3 1635 141 1,6 18x1 40 0,194 64 5,3 98 0 162 2891
4 2493 214 7,2 22x1 31,4 0,199 226 7,9 153 0 379 3270
5 6065 522 45 35x1,5 15 0,183 675 8,7 142 0 817 4088
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 2xkoleno zůžení       rozšíření Σξ1
3 2,6 0,4 0,4 6,4
odbočka rozdělení odbočka spojení Σξ2
1,3 0,9 2,2
protiproud-dělení protiproud-spojení zůžení       rozšíření Σξ3
1,5 3 0,4 0,4 5,3
protiproud-dělení protiproud-spojení 2x koleno zůžení    rozšíření Σξ4
1,5 3 2,6 0,4 0,4 7,9
průchod dělení průchod spojení 6x koleno Σξ5
0,3 0,6 7,8 8,7
Dimenzování úseku k OT 01   (koralux KLMM 700.750)
6 286 25 6,5 10x1 30 0,130 195 9,8 81 276 276
Návrh přednastavení ventilu u OT 01 2545
2545-276= 2269 Pa přednastaveno z diagramu HM (0,5)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 4xkoleno 2xzůžení       2xrozšíření Σξ6
3 5,2 0,8 0,8 9,8
Dimenzování úseku k OT 02  (typ 10 VKL 300/700)
7 249 21 2,3 12x1 28 0,121 64,4 6,4 46 110 110
Návrh přednastavení ventilu u OT 02 2730
2730-110= 2619 Pa přednastaveno z diagramu pro VK (3)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 2xkoleno zůžení       rozšíření Σξ7
3 2,6 0,4 0,4 6,4
Dimenzování úseku k OT 03  (typ 10 VKL 300/1800)
8 594 51 9,3 15x1 15,9 0,107 148 5,6 31 179 179
9 858 74 10 15x1 36 0,156 360 9,7 115 475 655
Návrh přednastavení ventilu u OT 03 2891
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č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 2xkoleno Σξ8
3 2,6 5,6
protiproud-dělení protiproud-spojení 4xkoleno Σξ9
1,5 3 5,2 9,7
Dimenzování úseku k OT 04  (typ 10 VK 300/800)
10 264 23 1 10x1 30 0,130 30 7,2 60 90 90
Návrh přednastavení ventilu u OT 04 2416
2416-90= 2326 Pa přednastaveno z diagramu pro VK (3)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 2xkoleno 2xzůžení      2x rozšíření Σξ10
3 2,6 0,8 0,8 7,2
Dimenzování úseku k OT 05  (typ 10 VK 300/1800)
11 594 51 13,5 15x1 15,9 0,107 215 6,4 36 250 250
12 1067 92 4,3 18x1 26 0,145 112 2,2 23 134 385
13 1387 119 1,8 18x1 43 0,193 77,4 1,7 31 108 493
14 3572 307 1,7 28x1.5 18,6 0,174 31,6 4,9 73 104 597
Návrh přednastavení ventilu u OT 05 3270
3270-597= 2673 Pa přednastaveno z diagramu pro VK (4)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 2xkoleno zůžení       rozšíření Σξ11
3 2,6 0,4 0,4 6,4
odbočka rozdělení odbočka spojení Σξ12
1,3 0,9 2,2
průchod dělení průchod spojení zůžení       rozšíření Σξ13
0,3 0,6 0,4 0,4 1,7
protiproud-dělení protiproud-spojení 1xkoleno- 45° Σξ14
1,5 3 0,4 4,9
Dimenzování úseku k otopnému tělesu 06 (koralux KLMM 700.600)
15 354 30 4 12x1 17,7 0,108 70,8 9 51 122 122
16 473 41 2,6 12x1 39,3 0,145 102 0,9 9 111 234
Návrh přednastavení ventilu u OT 06 2923
2923-234= 2801 Pa přednastaveno z diagramu HM (0,5)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 4xkoleno zůžení       rozšíření Σξ15
3 5,2 0,4 0,4 9
průchod dělení průchod spojení Σξ16
0,3 0,6 0,9
Dimenzování úseku k OT 07  (typ 10 VKL 300/400)
17 119 10 1,5 8x1 45 0,109 67,5 0 0 68 68
Návrh přednastavení ventilu u OT 07 2885
2885-68= 2818 Pa přednastaveno z diagramu pro VK (2)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 2xkoleno 3xzůžení       3xrozšíření Σξ17
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Dimenzování úseku k OT 08  (typ 10 VKL 300/900)
18 320 28 3,5 12x1 17,7 0,108 62 6,4 37 98 98
Návrh přednastavení ventilu u OT 08 3058
3058-98= 2959 Pa přednastaveno z diagramu pro VK (3)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 2xkoleno zůžení       rozšíření Σξ18
3 2,6 0,4 0,4 6,4
Dimenzování úseku k OT 09  (typ 10 VKL 300/2600)
19 858 74 4 18x1 14 0,105 56 6,4 35 91 91
20 1320 113 10 18x1 28 0,157 280 1,7 20 300 391
21 2185 188 5,3 22x1 24 0,17 127 2,2 31 158 549
Návrh přednastavení ventilu u OT 09 3166
3166-549= 2617 Pa přednastaveno z diagramu pro VK (5)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 2xkoleno zůžení       rozšíření Σξ19
3 2,6 0,4 0,4 6,4
průchod dělení průchod spojení zůžení       rozšíření Σξ20
0,3 0,6 0,4 0,4 1,7
odbočka rozdělení odbočka spojení Σξ21
1,3 0,9 2,2
Dimenzování úseku k OT 10  (typ 10 VKL 300/1400)
22 462 40 11,5 12x1 45 0,145 518 9 93 610 610
Návrh přednastavení ventilu u OT 10 2707
2707-610= 2097 Pa přednastaveno z diagramu pro VK (4)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 4xkoleno zůžení       rozšíření Σξ22
3 5,2 0,4 0,4 9
Dimenzování úseku k OT 11  (typ 10 VK 300/800)
23 264 23 4,3 10x1 30 0,131 129 10,6 89 218 218
24 528 45 4,3 12x1 50 0,155 215 2,5 29 244 462
25 865 74 4 18x1 36 0,156 144 4,8 57 201 663
Návrh přednastavení ventilu u OT 11 3008
3008-663= 2344 Pa přednastaveno z diagramu pro VK (3)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 4xkoleno 3xzůžení       3xrozšíření Σξ23
3 5,2 1,2 1,2 10,6
průchod dělení průchod spojení 2xzůžení       2xrozšíření Σξ24
0,3 0,6 0,8 0,8 2,5
odbočka rozdělení odbočka spojení 2xkoleno Σξ25
1,3 0,9 2,6 4,8
Dimenzování úseku k otopnému tělesu 12  (typ 10 VK 300/800)
26 264 23 1,5 10x1 30 0,131 45 7,2 60 105 105
Návrh přednastavení ventilu u OT 12 2562
2562-105= 2457 Pa přednastaveno z diagramu pro VK (3)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 2xkoleno 2xzůžení       2xrozšíření Σξ26
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Dimenzování úseku k otopnému tělesu 13  (typ 10 VK 300/900)
27 337 29 1,5 12x1 26 0,105 39 6,4 35 74 74
Návrh přednastavení ventilu u OT 13 2807
2807-74= 2733 Pa přednastaveno z diagramu pro VK (3)
č.ú Dílčí vřazené odpory Celkové vřazené odpory
OT 2xkoleno zůžení       rozšíření Σξ27
3 2,6 0,4 0,4 6,4
SCHÉMA ZAPOJENÍ TOPNÝCH TĚLES:
27
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B.7.2  Návrh oběhového čerpadla
Stávající větve zůstavají zachovány. Oběhové čerpadla vyhovují potřebám.
Na větev nadstavby se navrhne oběhové čerpadlo od firmy GRUNDFOS.
hmotnostní průtok= 522 kg/h
tlaková ztráta= 4,088 kPa
Navrhuji oběhové čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-20 A - 1. stupeň otáček
-45 -
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B.8   NÁVRH DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ
B.8.1  Návrh zabezpečovacího zařízení
výška otopné soustavy h= 26,5 m
Návrh pojistého ventilu
Otevírací přetlak pojistného ventilu pot [Pa] 425 p hdov < p k  - (h MR * ρ *g * 9,81*10 -3 )
p hdov < 450 - 1 * 1000 * 9,81*10
-3
p hdov < 440,19
Nejnižší konstrukční přetlak v systému pk [Pa] 310 p ddov > 1,1 * h * ρ * g * 10 -3
p ddov > 1,1 * 26,5 * 1000 * 9,81 * 10
-3 +20
p ddov > 305,9615







Vodní objem potrubí 2075 2,075
Vodní objem v otopných tělesech 232 0,232
Vodní objem kotlů 8,5 0,009




V e  = 1,3 * n * V system
0,485
V ep  = V e * (p hdov +100) / (p hdov  - p ddov )= 0,106 * (430 + 100) / (430 - 310)
Navrhuji expanzní nádobu REFLEX G 500
Vodní objem systému Vsystém 
Součinitel n  zvětšení objemu vody při zahřátí z 10°C 
na topnou teplotu  [-]
Expanzní objem Ve [m3]
Předběžný objem expanzní nádoby Vep  [m3]
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B.8.2  Návrh otvorů pro výměnu vzduchu v kotelně
Trvalý přívod vzduchu do místnosti bude zajištěn otvorem v obvodové zdi do exteriéru.
Minimální výměna vzduchu v kotelně minimálně 0,5x/ hodinu (dle TPG 704 01)
Objem místnosti= 83 m3
Potřebný objem vzduchu pro výměnu za hodinu:
Potřebný objem = Objem místnosti x počet výměn / 3600=83*0,5/3600= 0,01153 m3
Potřebná průtočná plocha otvoru:
Ao1= Potřebný objem / rychlost vzduchu =0,0115/0,5= 0,023 m2
Pro návrh rozměrů otvoru přičtu plochu protidešťové žaluzie 40% průtočné plochy:
Apotřebná= 1,35*Ao1=1,35*0,023= 0,031 m
2
Navrhuji pro přívod vzduchu kruhový otvor o průměru 0,2 m   Anávrh=0,0314m2
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∆t= 10 K 
1,163 * ∆t * ρQ 1,163 * 10 * 977,7
Navrhuji kompaktní rozdělovač a sběrač KRS 100.120.06.N , připojení závitové
Tabulka pro návrh velikosti rozdělovače a sběrače KRS:
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B.8.4  Návrh izolace potrubí
Dimenze potrubí Tloušťka izolace  [mm ] Posudek
8x1 20 Uo = 0.118 ≤ 0.15 W / m K 
10x1 20 Uo = 0.131 ≤ 0.15 W / m K
12x1 20 Uo = 0.143 ≤ 0.15 W / m K
15x1 30 Uo = 0.134 ≤ 0.15 W / m K
18x1 30 Uo = 0.147 ≤ 0.15 W / m K
22x1 30 Uo = 0.163 ≤ 0.18 W / m K
28x1,5 40 Uo = 0.161 ≤ 0.18 W / m K
35x1,5 50 Uo = 0.163 ≤ 0.18 W / m K
→ Všechny tloušťky izolací VYHOVUJÍ požadavkům 
vyhlášky č. 193/2007
Návrh byl proveden pomocí výpočtového programu na tzb-info.cz
(http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu)
Navržené izolace jsou typu PAROC - Section aluCoat T, více technický list
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B.9   NÁVRH HYDRAULICKÉHO VYROVNÁVAČE
         DYNAMICKCÝH TLAKŮ
Návrh HDTV k ohřívači teplé vody
Instalovaný tepelný výkon





Navrhuji HDTV NEFIT D=50mm, d=25mm
Návrh HDTV k otopné vodě
Instalovaný tepelný výkon






Navrhuji HDTV NEFIT D=65mm, d=40mm
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C PROJEKT  
C.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1. ÚVOD 
1.1 Umístění a popis objektu 
Navrhovaný objekt je umístěn v zastavěné části Brna na ulici Bratří Čapků. Objekt je zděný 
z cihel plných pálených, nadstavba je zděná z moderních tvárnic Porotherm. Stropy jsou 
tvořeny hurdisky. Budova má 8 nadzemních podlažích z toho řešená nadstavba (7NP a 8NP). 
Budova je podsklepená. 
1.2 Popis provozu objektu 
Budova je určena pro bydlení. Provoz vytápění a ohřevu teplé vody bude nepřetržitý, 
celoroční. 
2. PODKLADY 
2.1 Výkresová dokumentace 
Podkladem pro návrh je výkresová dokumentace vytvořena v listopadu 2011 Miroslavem 
Byrtusem a Janem Lampou. 
3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA 
3.1 Klimatické poměry 
Nadmořská výška objektu je 240 m n.m.. Venkovní výpočtová teplota je -12°C, průměrná 
teplota v otopném období je 3,6 °C. Délka otopného období je 227 dnů. V obytném domě bude 
vytápění nepřerušované. Budova je v rovinném terénu v zastavěném území. Průměrná vnitřní 
teplota je 19,2 °C. Provoz je navržen jako automatický. 
3.2 Vnitřní teploty 
Místnost č. Značení v projektu Účel    Teplota 
701  701   Ložnice   20 °C 
703, 704 702   Kuchyň+obývací pokoj 20 °C 
705  703   Pracovna   20 °C 
706  704   Chodba   15 °C 
707  705   WC    20 °C 
708  706   Koupelna   24 °C 
801  801   Archív    20 °C 
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803  802   Pracovna   20 °C 
807  803   Chodba   15 °C 
805  804   Koupelna   24 °C 
3.3 Tepelně technické parametry konstrukcí 
Nové konstrukce nadstavby jsou navrženy v souladu s ČSN 0540-2. Součinitele prostupu 
tepla jsou specifikovány v části B.2.1 Výpočet součinitelů tepelné vodivosti stěn a stropů. 
Výpočet tepelných ztrát místností nadstavby jsou specifikovány v části B.2.3 Výpočet tepelných 
ztrát místností. Tepelné ztráty stávajících místností jsou odvozeny od výkonů stávajících kotlů. 
Tepelná ztráta prostupem nadstavby:  3037 W  
Tepelná ztráta větráním nadstavby:  2750 W 
Celková tepelná ztráta nadstavby:  5787 W 
Celkový výkon stávajících kotlů:  69 100 W 
 
3.4 Potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV  
Potřebný tepelný výkon se stanovuje na základě tepelných ztrát nadstavby, dosavadního 
tepelného výkonu kotle a výkonu ohřívače teplé vody. Potřebný výkon je specifikován v části 
B.5 Návrh zdroje tepla. Potřebný výkon byl stanoven prostým součtem na 77,8 kW 
4. ZDROJE TEPLA 
4.1 Dodávka plynu 
Přípojka plynu do kotelny je již zabudována. Připojení plynu ke kotlům provede 
kvalifikovaná osoba a provede potřebné zkoušky těsnosti. 
4.2 Zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV 
Kotelna je umístěna v místnosti 010, a není kotelnou podle vyhl. 91/1993 Sb., Spotřebiče se 
považují za domovní podle čl. 8, TPG 704 01 (ČSN EN 1775) a musí splňovat a dodržovat 
všechny požadavky z toho plynoucí. Dveře budou otevírané ven, ve středu místnosti bude 
podlahová vpusť. Ve fasádě budou prostupy pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin 
bude zajištěn komínem s těsnou vložkou pro přetlakové komíny. Ve sběrači nad kotli bude 
provedeno odvodnění přes přetlakovou uzávěrku a vodní uzávěrku do kanalizace. Jako zdroj 
tepla slouží kondenzační plynové kotle. 2x NEFIT Ecomline HR30 o výkonu 2 x 28,1 kW a 1x 
NEFIT Ecomline HR22 o výkonu 21,4 kW. Teplá voda bude připravována ve stejné místnosti, 
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kde budou kotle. Bude zde zabudovaný ohřívač teplé vody NIBE PUB 300 s vložkou o výkonu 
45kW. Bude provedeno přepínání kotle mezi otopnou  soustavou a přípravou teplé vody viz. 
projekt. Po dobu ohřevu vody v topné soustavě, topné médium pouze cirkuluje. VZT jednotka 
v objektu není zabudovaná. Kotle i ohřívače jsou uzavřenými spotřebiči, nejsou tedy kladeny 
zvláštní nároky na větrání. Dostačuje větrací otvor o velikosti 0,1% celkového výkonu zdroje. 
Přívod vzduchu pro kotle je řešen společně přes fasádu. Otvor vzduchu specifikován v části 8.2 
Návrh otvorů pro přívod vzduchu pro spalování. 
4.3 Zabezpečovací a expanzní zařízení 
- hydraulické: Na expanzním potrubí je osazen manometr a pojistný ventil HONEYWELL 
SM 120-1/2". Pojistný ventil DN25 je i u každého kotle. Otevírací přetlak 
pojistných ventilů je 425 Pa. 
Kotelna je vybavena expanzní nádobou Reflex G 500 o objemu 500 l připojenou 
na vratné potrubí. 
- elektronické: - dle vybavení kotlové automatiky UBA (viz. návod), které zajišťuje veškeré 
havarijní stavy kotlů.    
Části expanzního zařízení specifikovány v části B.8.1 Návrh zabezpečovacího zařízení. 
5. OTOPNÁ SOUSTAVA 
5.1 Popis otopné soustavy  
Otopná soustava bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Veškeré trubní rozvody 
budou z měděných trubek spojovaných pájením vedených k krycí liště u podlahy nebo u stropu. 
Před provedením izolace bude celé potrubí opatřeno ochranným nátěrem. Potrubí prostupující 
konstrukcemi bude vedeno v chráničce.  
5.2 Čerpací technika 
Nucený oběh topného média je zajištěn čerpadly GRUNDFOS. Jejich umístění a specifikace 
je popsána v části B.7.2 Návrh čerpadel. Je navrženo jedno čerpadlo pro novou větev 
nadstavby. Stávající čtyři větve již mají čerpadlo, které vyhovují z hlediska tlakových poměrů 
v jednotlivých větvích.  
5.3 Plnění a vypouštění soustavy  
Plnění otopné soustavy bude prováděno pitnou vodou z vodovodního řádu plnícím 
zařízením, které je součástí otopné soustavy ve strojovně. Pitná voda nevyžaduje žádnou 
úpravu. Připojení na vodovod musí být vybaveno zpětným ventilem. Doplňování musí probíhat 
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za studeného stavu. Plnící zařízení není v projektu řešeno. Vypouštění soustavy bude prováděno 
vypouštěcími kohout ve spodní části svislých vedení a přes zátku u deskových topných těles. 
5.4 Otopné plochy 
Většina topných těles jsou desková tělesa KORADO Radik VK nebo VKL. Do koupelen 
jsou navržena trubková tělesa Koralux. Topná  tělesa budou upevněna pomocí konzol (konzola 
stěnová jednoduchá – úhlová Z-U300, jsou součástí dodávky radiátoru) 54 mm od stěny ve 
výšce 450 mm nad podlahou. Tělesa jsou použita výšky 300 mm. Připojení bude 
termostatickým přímým ventilem na vstupu a přímým šroubením na výstupu. Každé těleso 
bude osazeno termostatickou hlavicí Honeywell – typ Theka 4 a odvzdušňovacím ventilem 
DN8. 
5.5 Regulace a měření 
Jednotlivé okruhy jsou řízeny kvalitativně řízením teploty topné vody na základě venkovní 
teploty, systém regulace bude dodán s kotli. Tlaková ztráta potrubí, regulační ventily a 
parametry oběhových čerpadel viz. B.7 DIMENZOVÁNÍ A HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ 
POTRUBÍ. Soustava je vyregulována škrcením na připojení otopných těles (termostatický 
přímý ventil). Přednastavení ventilů je předepsáno ve výkresové dokumentaci a v části B.7.1 
Dimenzování a přednastavení ventilů kompakt. 
5.6 Izolace potrubí 
Všechny rozvody jsou izolovány pouzdry PAROC předepsané tloušťky. Před provedením 
izolace bude celé potrubí opatřeno ochranným nátěrem Tloušťka izolace je dána ve výpočtové 
části B.8 Návrh izolace. 
6. OHŘEV TEPLÉ VODY 
6.1 Ohřívače TV 
Pro celý objekt je navržen zásobníkový ohřívač teplé vody. Příprava teplé vody probíhá 
přepínáním výkonu kotlů. Po dobu ohřevu vody v topné soustavě, topné médium pouze 
cirkuluje. Kotelna s přípravou vody je umístěna v místnosti 010. Jedná se o kombinaci 
zásobníku pro základní odběr a pro pokrytí špiček. Potřebný vypočtený objem zásobníku je 300 
l. Návrh konkrétního zásobníku, potrubí a dalších součástí provede zdravotechnik 
v samostatném projektu. Vzhledem ke značným průtokům a tedy potřebě větších dimenzí 
potrubí se doporučuje zásobník, který má odpovídající parametry požadované výpočtem, od 
firmy NIBE. 
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7. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
7.1 Stavební práce 
Pro instalaci je nutné zřízení prostupů pro rozvod topné soustavy v jednotlivých podlažích. 
7.2 Elektroinstalace 
Kotle musí být v blízkosti připojení na 230V, ventilátor v kotelně, čerpadla A, kotle A 
 
8. MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU A PROVOZ 
8.1 Zdroj 
Instalaci zdroje tepla provede odpovídající osoba s klasifikací. Revize elektroinstalace, dle 
dodané dokumentace zařízení provádí pouze příslušná osoba. 
8.2 Otopná soustava 
Soustava bude zabudována podle ČSN 06 0310. Po zabudování zkouška těsnosti. 
8.3 Topná zkouška, tlaková zkouška 
Zkoušky se provádí dle ČSN 06 0310. Dilatační zkouška se provede dvojnásobným ohřátím 
soustavy na nejvyšší pracovní teplotu a jejím zchlazením. Nesmí dojít k závadám apod. 
Součástí bude i dvojnásobný proplach ohřátou topnou vodou. Topná zkouška  v rozsahu 24h. 
Součástí zkoušky nastavení regulačních ventilů – posouzení nerovnoměrného ohřívání. O 
provedení všech zkoušek bude proveden zápis.  
Zkouška těsnosti: 
Zkouška bude provedena před opatřením potrubí izolací a zhotovením podlah. Topná soustava 
se naplní vodou o teplotě maximálně i 50°C, odvzdušní se a celá soustava se zkontroluje. 
Zkouška se provádí s přetlakem 0,1MPa. Soustava zůstane napuštěna 6 hodin. Po uplynutí této 
doby se celá soustava znovu zkontroluje. Pokud se neobjeví netěsnosti nebo pokles tlaku 
v soustavě je považována tato zkouška za úspěšnou. 
Zkouška provozní: 
 Zkouška se provádí před izolováním potrubí a před zhotovením podlah. Pří této zkoušce je se 
teplonosné médium nejprve ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a nechá se zchladnout na teplotu 
okolního vzduchu. Tento postup se po vychladnutí potrubí opakuje ještě jednou. Jsou-li při 
prohlídce zjištěny netěsnosti nebo jiné vady, je nutno po opravě nedostatků tuto zkoušku 
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opakovat. V případě dohodnutí dodavatele s investorem je možné od této zkoušky upustit – 
nedoporučuje se. 
 Topná soustava se provádí pro zjištění správné funkce, nastavení a seřízení soustavy. Při této 
zkoušce se kontroluje správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání topných těles, správná 
funkce zabezpečovacích, regulačních a měřících zařízení. O průběhu zkoušky bude sepsán 
protokol a musí se v něm uvést hodnoty, na které je nastavena regulace, signalizace a havarijní 
zabezpečení. Topná zkouška by měla trvat nejméně 24 hodin. 
8.4 Způsoby obsluhy a ovládání 
Obsluha a ovládání je určeno pro jednu obsluhu,  která je seznámena s bezpečnostními 
předpisy. Doporučuje se, aby to byl vlastník objektu. 
 
9. OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
9.1 Ochrana na životní prostředí 
Instalací systému nedojde ke zhoršení vlivů životního prostředí. 
9.2 Hospodaření s odpady 
Hospodaření s odpady se řídí zákonem 185/2001 Sb. 
 
10. KOMÍN A KOUŘOVOD 
10.1 Kouřovod 
Odvod spalin bude zajištěn komínem s těsnou vložkou pro přetlakové komíny. Ve sběrači 
nad kotli bude provedeno odvodnění přes přetlakovou uzávěrku a vodní uzávěrku do 
kanalizace.  
10.2 Komínové těleso 
Typ komínové tělesa projekt neřeší. 
11. BEZPEČNOST A POŽÁRNÍ OCHRANA 
11.1 Požární ochrana 
Zvláštní požadavky na požární ochranu nejsou v objektu kladeny. 
11.2 Bezpečnost při realizaci 
Bezpečnost při realizaci se řídí zákonem 262/2006 Sb., a vyhl. 324/1990 . Instalaci zařízení 
provádějí pouze kvalifikované osoby, které byly před samotnou realizací proškolení o BOZP. 
Všechna navržená zařízení musí být instalována a provozována v souladu s návody výrobce. 
11.3 Bezpečnost při provozu a užívání zařízení 
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ZÁVĚR 
V rámci této bakalářské práce byl v zadaném objektu navržen systém vytápění a ohřevu teplé 
vody. V nadstavbě byla navržena otopná tělesa od KORADO Radik VK a VKL. Systém vytápění byl 
rozdělen do pěti samostatných okruhů. Čtyři okruhy jsou stávající a pátý je nově navržen pro 
nadstavbu. Jako zdroje byly navržené kondenzační plynové kotle od firmy NEFIT prodávané v síti 
odborných prodejen BERGEN s.r.o. nebo H+I Trading company s.r.o.. Ohřev teplé vody je součástí 
otopné soustavy. Návrh byl vypracován v souladu s platnými normami, právními předpisy a návody 
výrobců. 
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Seznam použitých symbolů
A, Ak Plocha místnosti [m2]
AC Celková podlahová plocha objektu [m2]
Anávrh Navržená plocha otvoru pro větrání [m2]
Ao1 Potřebná plocha otvoru pro větrání [m2]
Apotřebná Potřebná plocha otvoru pro větrání včetně protidešťové mřížky [m2]
b, bi, bu Činitel teplotní redukce [-]
c Měrná tepelná kapacita vody [kWh/m3K]
DN Dimenze potrubí [Dxt]
e Stínící součinitel [-]
ek Korekční součinitel zahrnující exponování [-]
fg1 Opravný součinitel zahrnující vliv roční změny teploty [-]
fg2 Opravný součinitel zahrnující rozdíl mezi průměrnou a výpočtovou teplotou [-]
fig Součinitel teplotní redukce [-]
GW Opravný součinitel na vliv spodní vody [-]
HT Celková měrná tepelná ztráta místnosti [W]
HT,i Ceková měrná tepelná ztráta prostupem [W]
HT,ie Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí [W]
HT,ig Celková měrná tepelná ztráta zeminou [W]
HT,ij Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou [W]
HT,iue Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor [W]
HV,i Ceková měrná tepelná ztráta větráním [W]
l Délka potrubí [m]
M Hmotnostní průtok [kg/h]
n Minimální počet výměn vzduchu [-]
n50 Stupeň těsnosti obvodového pláště [-]
pddov Nejnižší provozní dovolený přetlak [Pa]
phdov Horní provozní dovolený přetlak [Pa]
Qcelkem Celkové potřebné teplo pro přípravu teplné vody [kWh]
Qodebrané Teplo odebrané od zdroje tepla pro přípravu teplé vody [kWh]
QT Tepelný výkon tělesa daný výrobcem [W]
QTskut Skutečný tepelný výkon tělesa (více těles) [W]
QZDROJ Celkový tepelný výkon instalovaného zdroje [kW]
Qztracené Teplo ztracené při odběru a distribuci tepla [kWh]
R Tlaková ztráta třením na metr délky potrubí [Pa/m]
R Odpor konstrukce [m2K/W]
Ri Odpor jednotlivých vrstev konstrukce [m2K/W]
Rse Odpor při přestupu tepla na vnější straně [m2K/W]
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Rsi Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně [m2K/W]
Rtot Celkový odpor konstrukce při přestupu tepla [m2K/W]
t1 teplota vody přívodní [°C]
t2 teplota vody vratní [°C]
tstudená voda teplota studené vody z vodovodní sítě [°C]
tteplá voda teplota teplé vody potřebná pro použití [°C]
U
,N , U,req Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K]
Uem Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy [W/m2K]
Uem,N Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy [W/m2K]
Uk Skutečná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K]
Ukc Celkový průměrný vliv tepelných vazeb [W/m2K]
Ve Expanzní objem [m3]
Vep Předběžný obejm expanzní nádoby [m3]
Vi Objem místnosti [m3]
Vmin,i Minimální množství větraného objemu vzduchu místnosti [m3]
Vpotřeba Potřebný objem teplé vody na den pro celou posuzovanou část [m3]
Mroz+sběr Objemový průtok z celkového výkonu [m3/h]
w Rychlost proudění vody v potrubí [m/s]
Z Tlaková ztráta třením [Pa]
z1 Součinitel na úpravu okolí [-]
z2 Součinitel na počet článků [-]
z3 Součinitel na umístění tělesa v místnosti [-]
∆pDIS Celková tlaková ztráta [Pa]
∆prv Navržená tlaková ztráta přednastavením ventilu [Pa]
∆Qmax Nejvyšší hodnota při odběru teplé vody [kW]
∆t Rozdíl teplot přívodní a vratné vody [°C]
∆t1 Rozdíl teplot studené a teplé vody [°C]
∆U Celkový průměrný vliv tepelných vazeb [W/m2K]
θe Výpočtová venkovní teplota [°C]
θint,i Výpočtová teplota interiéru [°C]
λ Součinitel tepelné vodivosti [W/mK]
ρQ Hustota otopné vody [kg/m3]
Σξ Součet součinitelů vřazených odporů [-]
φ Součinitel způsobu připojení [-]
ФNAD Potřebný výkon pro vytápění nadstavby [kW]
ФPRIP Celkový potřebný výkon pro zdroj tepla [kW]
ФSTAV Potřebný výkon pro stávající vytápění [kW]
ФTV Potřebný výkon pro přípravu teplné vody [kW]
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SEZNAM PŘÍLOH  
 
1) Půdorys typického podlaží  
2) Půdorys 7NP 
3) Půdorys 8NP 
4) Svislé schéma zapojení otopných těles 
5) Půdorys kotelny a schéma zapojení jednotlivých částí 
 
 
 
 
